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Coś dobrego
Rozmowa z Elżbietą Polakowską-Lesińską, dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grucie
Słowa kluczowe: Gminna Biblioteka Publiczna im. Witolda Kulerskiego w Grucie, Program Rozwoju Biblio-
tek, konsultacje społeczne
Marek Ospalski: Co sprawiło, że Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie postanowiła
zorganizować konsultacje społeczne?
Elżbieta  Polakowska-Lesińska:  To  owoc  naszego  udziału  w  projekcie  „Biblioteka  jako
przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”, który w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
realizowała warszawska Fundacja Civis Polonus. Byliśmy jedną z 21 bibliotek gminnych,
które zakwalifikowały się do projektu. Zaczęło się od udziału w szkoleniach, a po nich
przyszedł czas na praktykę i tak oto zaproponowaliśmy mieszkańcom i władzom dyskusję
na dwa tematy: elektrownie wiatrowe w gminie oraz możliwość prowadzenia szkoły pod-
stawowej przez stowarzyszenie. Oba wzbudziły spore zainteresowanie.
MO: Co jest najtrudniejsze w realizacji tego typu działań?
EPL: Zdecydowanie wybór tematu do konsultacji, a potem ich bezstronne prowadzenie. To
naprawdę  trudne,  zwłaszcza  gdy  omawiane  są  sprawy  dotyczące  gminy,  w której  się
mieszka. Trzeba wyłączyć emocje i zachować dystans. Ludzie muszą widzieć, że organi-
zator konsultacji nie faworyzuje żadnej ze stron i nikogo nie wyklucza z dyskusji tylko dla -
tego, że nie zgadza się z jego zdaniem. Bezstronność jest trudna, ale innej drogi nie ma.
MO: Co zyskała biblioteka?
EPL: Dzięki konsultacjom biblioteka stała się miejscem dialogu i rozmów władz samorzą-
dowych z mieszkańcami. I w tym stwierdzeniu nie ma żadnej przesady; nasze konsultacje
zostały wysoko ocenione przez Fundację Civis Polonus, która nawet nakręciła o nich film.
Myślę, że to mówi samo za siebie.
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MO: A co zyskała Pani? Był jakiś osobisty zysk z konsultacji?
EPL: Wyszłam z nich wzmocniona, bardziej pewna siebie. A było czasami trudno, zwłasz-
cza sprawa prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie budziła wiele silnych emocji.  Ale
konsultować warto, szczególnie na wsi, gdzie nowe rzeczy już „na dzień dobry” spotykają
się z murem nieufności. Nasze konsultacje pokazały, że trzeba rozmawiać na każdy te-
mat, bo to się w sumie wszystkim opłaca.
MO: Czy od czasu konsultacji zmieniło się postrzeganie biblioteki?
EPL: Myślę, że tak, zwłaszcza w tych miejscach i wśród tych osób, które bezpośrednio
brały w nich udział.
MO: Biblioteka to dla nich już nie tylko książki?
EPL: Już nie, chociaż i przed konsultacjami wizerunek biblioteki zaczął zmieniać się dia-
metralnie. Konsultacje tylko wzmocniły tę zmianę.
MO: A jak teraz, po konsultacjach, układa się współpraca z lokalnymi władzami?
EPL: Urzędnicy patrzą na nas przychylnym okiem. Myślę, że współpraca układa się po-
prawnie, ale o to należałoby zapytać władze Gruty. Dodam tylko, że nasze konsultacje
miały umocowanie w uchwale Rady Gminy. Z tego, co wiem, to pierwszy taki przypadek w
Polsce. To o czymś świadczy, prawda?
MO: Weszłaby Pani po raz drugi do tej samej rzeki?
EPL: Oczywiście. Obecnie tworzy się strategia rozwoju gminy na lata 2014–2020. Jestem
w grupie roboczej, która rozważa m.in. budowę nowego budynku biblioteki. Rozmawiamy,
dyskutujemy, wierzę, że coś dobrego z tego wyjdzie.
Zobacz film „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” nakręcony podczas
konsultacji w Grucie: http://www.youtube.com/watch?v=iBq2gOaK2HY  .
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Gminna Biblioteka Publiczna im. Witolda Kulerskiego w Grucie (woj. kujawsko-pomorskie)
jest finalistką II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Placówka istnieje od ponad 60 lat. Pro-
wadzi  działalność informacyjną,  edukacyjną i  kulturalną. W jej  skład wchodzą trzy filie:
w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie. Od 1996 r. biblioteką kieruje Elżbieta Polakowska-
-Lesińska. Dzięki udziałowi w projekcie „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lo-
kalnych” stała się miejscem efektywnego i rzeczowego dialogu o sprawach ważnych dla
lokalnej społeczności.
Adres strony:  http://biblioteka.gruta.pl  .
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